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L'escenari 
de llauna El vals de les benvingudes 
F r a n c e s c ¡1. l o t | e r astants d'anys després de la 
desapa r i c ió del Fes t iva l 
In te rnac iona l de Tea t re de 
Pa lma , cpie al voltant dels 
mit jans dels vuitanta i els 
pr imers noranta, ens va do-
nar l 'opor tuni ta t de gaudir 
de les ac tuacions damunt l 'escenari 
de l 'Audi tòr ium del j a desaparegut 
V i t t o r i o G a s s m a n o de l 'extraor-
dinàr ia J e a n n e M o r e a u , per citar no -
més dues figures del teatre europeu 
a la vegada consagrades dins cl c i -
nema , sembla que, a la cartellera 
escènica de M a l l o r c a , ens t robam a 
punt de tornar a disposar d'una nova 
t emporada teatral amb un cert ca i -
re d ' in ternacional i ta t . "Teatres del 
M ó n " és la denominac ió d'aquesta 
nova oferta d 'espectacles i, pel que 
s'ha indica t des de les consel ler ies 
de T u r i s m e i Cul tura del Govern 
Ba lea r (amb les quals hi col · labora 
el C o n s e l l de M a l l o r c a ) , respon bà -
s i camen t a un doble objec t iu : re ins-
taurar la p rogramació habitual en-
tre nosaltres dc munta tges de l 'àm-
bi t in ternacional i, al mate ix temps, 
ampliar l 'act ivi tat cultural a Balears , 
amb la finalitat que aquest deixi de 
ser només l 'habitual destí de "sol i 
plat ja". E l p rog rama c o m e n ç a 
aquest mes dc març amb La vida es 
sueño i es tancarà cap a finals d 'oc -
tubre amb Diner negre: s'han previst 
dos o tres espectacles mensuals , amb 
un parèntesi a l 'estiu; del j u n y a l 'a-
gost, no hi haurà representacions . 
D i n s el conjunt d 'onze espectacles 
que composen aquesta pr imera edi-
ció dc la temporada "Teat res del 
M ó n " , entre produccions au tòc to -
nes o bé de la resta de l ' àmbi t de 
l lengua ca ta lana , de la resta 
d 'Espanya o dc la resta del planeta, 
és evident que destaca la presència 
de dues personali tats en particular, 
tant pel seu pes específ ic c o m per la 
seva fama i per la seva t ra jectòr ia 
dins cl món del c inema , tan ver-
semblant i tan diferent alhora del 
món del teatre, E m referesc, és clar, 
a J e a n - L o u i s T r in t i gnan t i H a n n a 
Schvgulla. E l l , un dels intèrprets 
imprescindibles del c i nema francès 
des de fa exac tamen t qua ran ta -c inc 
anys (va protagoni tzar "I D e u creà 
la Dona" , de R o g e r Vadim, l 'any 
1 9 5 6 , amb una j ovene t a Br ig i t t e 
B a r d o t ) , ens durà a M a l l o r c a a mi t -
jans maig un monòleg , La valse des 
adieux, sobre text de L o u i s Aragón , 
amb representacions programades , 
òbv iament , en francès, si bé amb 
subtí tols en castel là . E l l a , ident if i -
cada en bona mesura com actriu em-
b lemàt ica de la producció del j a de-
saparegut i cont rover t i t c ineasta a le-
many R a i n e r W e r n e r Fassbinder , té 
programada la seva par t ic ipació dins 
aquest c ic le cap el se tembre , amb un 
munta tge , Brecht, aquí y ahora, al 
vol tant d'una de les personali tats es-
tel·lars de la cultura ge rmàn ica del 
segle X X ; un espectacle t r i l ingüe, ja 
que s 'escenifica en alemanv, anglès 
i castel là. 
Al t res intèrprets amb una acusada 
projecció c inematogràf ica faran acte 
de presencia dins aquest nou fes t i -
val "Teat res del M ó n " , com ara l ' i-
ta l ià M a s s i m o R a n i e r i , a la 
Pulcinella de M a u r i z i o Scaparro , o 
l 'espanyol J u a n E c h a n o v e , que pro-
tagoni tza una posada en escena te -
atral dc la pel·lícula de Lu i s Ga rc í a 
B e r l a n g a El verdugo. La -vida es sue-
cs o 
ño, Els enamorats, Nina, Memòria 
d'en Julià, Tremolo, Destinat ion i 
Diner negre són la resta dels t í tols 
inc losos dins aquesta nova in ic ia t i -
va cultural de caire i n s t i t u c i o n a l . • 
